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Fuster i la religió 
EMILI J . M A R Í N * 
A lgú p o d r i a p e n s a r q u e t r a c t e de cer-car un t í to l cr ida-ner, sacrificant l'ob-ject iv i tat del perso-
natge i de la s e u a obra. Mo é s 
la intenc ió apropiar-me de Fus-
ter per tal d'afegir fe l igresos a 
la m e u a e m p r e s a . 
El q u e s í c r e c é s q u e e l 
t e m a d e la r e l i g i ó e n F u s t e r 
m e r e i x u n e s l l e t r e s , p e r l e s 
raons q u e a cont inuac ió expli-
caré. 
En primer l loc , quas i ningú 
d e l s q u e c o n e i x i e n l 'escriptor 
s'han o c u p a t d 'escr iure de la 
qües t ió . Perquè p e n s e n que é s 
irrellevant en la vida i en l'obra 
de Fuster? De ben segur que la 
religió ha ocupat p o c espai en 
l e s c o n v e r s e s de Fuster a m b 
els s e u s amics ; cal fer l 'excep-
c ió de l c a n o n g e E s p a s a , de l 
qual par larem m é s e n d a v a n t . 
Però t a m b é é s cert q u e c o m -
p o r t a m e n t s d ' ec l e s ià s t i c s i de 
la mate ixa Església es tan molt 
presents e n la s e u a obra. Qua-
si mai e n to l a u d a t o r i , p e r ò 
s e m p r e r e s p e c t u ó s . 
Fuster, a l'igual que la majo-
ria d ' h o m e n o t s del nostre País, 
n o ha t i n g u t p r e o c u p a c i o n s 
re l ig ioses; c o s a que é s , s e g o n s 
el m e u p a r e r , u n a l l à s t i m a , 
p e r q u è e n c a r a q u e n o c r e c 
q u e "el pa í s s e r à crist ià o n o 
s e r à " , c o m d i g u é e l b i s b e 
Torras i B a g e s r e f e r i n t - s e al 
Principat, haguera e s t a t força 
i m p o r t a n t , a l 'hora d e v e r t e -
brar al País, q u e l'Església, en 
c o m p t e de "castel lanitzar" la 
s e u a tasca , l'haguera "naciona-
litzat", i s e n s e d u b t e s haguera 
p r o v o c a t una act i tud d i ferent 
d e l s h o m e n o t s de cara al fet 
religiós. 
El q u e é s b e n cert é s q u e 
Fuster i una ampla nòmina de 
p e r s o n a t g e s li t e n e n poca sim-
p a t i a , al t e m a r e l i g i ó s . És 
c o n e g u d a la f rase de F u s t e r 
referida als cape l lans: "Jo pre-
feriria que no hi haguera cape-
l l a n s ; s i n o h o p u c e v i t a r , 
a lmenys que s iguen cultes". 
Oblidant el tarannà provoca-
d o r q u e t é la f r a s e , e l q u e 
d e n o t a c l a r a m e n t é s la v i s i ó 
que tenia Fuster del paper pro-
t a g o n i s t a q u e e l s c l e r g u e s i 
l ' E s g l é s i a v a l e n c i a n a h a v i e n 
tingut en la darrera història del 
País. A m é s a m é s , cal afegir, 
refer int-me a Fuster, un anti-
c l e r i c a l i s m e b a s t i t p e r la 
influència de ls e n c i c l o p e d i s t e s 
f r a n c e s o s i un s e n t i m e n t 
nacional prou c o m ú al nos tre 
País. 
Mai no diria j o que les qües -
t ions re l ig ioses s o n irrellevants 
en Fuster, i crec que tenir-les 
en c o m p t e const i tue ix un bon 
punt de vista per aclarir a spec -
t e s importants de la s e u a vida 
i de la s e u a obra. 
L'HOME 
Encara que ha estat ev ident 
el c o m p o r t a m e n t a g n ò s t i c de 
Joan Fuster, a lguns, per afanys 
prose l i t i s tes - p r o u torpes , per 
cert- , han insistit m é s del que 
ca l ia s o b r e a l g u n s c o m p o r t a -
m e n t s d e F u s t e r . Els s e u s 
amics d'aleshores no recorden 
e n c a p m o m e n t d e la s e u a 
relació que el j o v e Fuster tin-
g u e r a p r e o c u p a c i o n s re l ig io -
s e s . És veritat q u e la i m a t g e 
de Fuster en missa , o m é s bé 
e n l e s p r o c e s s o n s , é s r e a l , 
p e r ò a q u e s t a s i t u a c i ó c a l 
entendre-la c o m l'actitud bene-
v o l e n t i de d e f e r è n c i a e n v e r s 
e l s s e u s pares , e l s quals prefe-
rien ignorar - i Fuster a judava 
el s e u - la s i tuac ió rel igiosa del 
s e u fill. 
Malgrat el que p e n s a v a d e l s 
cape l lans , un d e l s s e u s a m i c s 
fou el c a n o n g e E s p a s a , q u e 
p e r t a n y i a a la c o l l a d ' a m i c s 
q u e e s r e u n i e n a ca Ventura 
dilluns. 
L'amistat de d o s p e r s o n a t -
g e s s i n g u l a r s s e m p r e e s pro-
d u e i x e n u n e s f r e q ü è n c i e s 
as imètr iques . El c a n o n g e Espa-
sa era un representant hetero-
d o x d e l ' E s g l é s i a i e l s e u 
e n c a n t e s tava p r e c i s a m e n t en 
la t e n s i ó que havia i m p o s a t a 
la s e u a m a n e r a d e v i u r e e n 
l'Església i, a la vegada , al s e u 
e s t a r a b s o l u t a m e n t c o m p r o -
m è s amb la s e u a soc ie ta t . 
Em c o n s t a - e n t r e a l t r e s 
c o s e s , per haver-hi e s t a t pre-
sent a lgunes v e g a d e s - que les 
c o n v e r s e s a ca Ventura no evi-
taven les q ü e s t i o n s re l ig ioses ; 
m é s aviat, la religió quasi s e m -
pre e s t a v a a s s e g u d a en c o m -
panyia de l s contertul is . És evi-
d e n t q u e el t e m a r e l i g i ó s el 
p r o p i c i a v a la p r e s è n c i a d e l 
p a r e E s p a s a ; e s t r a c t a v a d e 
c o n v e r s e s quasi s e m p r e diver-
t ides , i s e m p r e intel · l igents , en 
què el c a n o n g e intentava - f ins 
on p o d i a - fer raonable la fe. ni 
e s feia c a t e q u e s i ni apologèt i -
ca; e s t rac tava d e c o n v e r s e s 
de p e r s o n e s i l · l u s t r a d e s , e n 
l e s q u a l s p o s s i b l e m e n t ningú 
c o n v e n c i a ningú. 
D e s p r é s d e la m o r t d e l 
c a n o n g e E s p a s a , F u s t e r e m 
deia amb una certa ironia que 
lamentava molt la mort de l'a-
mic, perquè ja no restava cap 
c l e r g u e a m b qui e s p o g u e r a 
parlar de l'Esperit Sant. El que 
volia dir Fuster é s que la pèr-
dua del c a n o n g e Espasa havia 
e s t a t i m p o r t a n t per al País i 
per a ell. 
LA P O E S I A R E L I G I O S A D E 
F U S T E R 
El m e u a m i c i c o m p a n y d e 
treball en la revista Saó Antoni 
Ferrer té en premsa un article 
per a Passadís, revista de lle-
tres de Benicarló, titulat "Resi-
dent en un ànsia" (aproximació 
a la idea de Déu en la p o e s i a 
d e J o a n F u s t e r ) . En a q u e s t 
article hi ha a lgunes interpreta-
c ions que enr ique ixen la m e u a 
reflexió en afegir a s p e c t e s que 
c o m p l e t e n el que dic. A. Ferrer 
assenyala d o s c l i m e s en l'obra 
p o è t i c a de Fuster q u e s e r i e n 
s u s c e p t i b l e s d'una interpreta-
ció religiosa. 
El c l ima inicial, ex is tencia l i s -
ta, a m b i n f l u è n c i e s de Llull i 
Maragall, s 'ocupa de q ü e s t i o n s 
"metaf ís iques", entre e l l e s d e 
la i d e a de Déu c o m a "signe 
d e l s s ignes", i c o m a "paraula 
def in i t iva q u e sa lva t o t e s l e s 
p a r a u l e s m é s p r o f u n d a m e n t 
humanes". 
L'altre c l i m a , p e r c o n t r a , 
s u p o s a r i a l ' a b a n d ó d ' a q u e s t a 
vis ió ex i s t enc ia l -meta f í s i ca de 
la vida i l 'atenció a la immedia-
te sa m é s quot idiana i realista, 
i e n ell t a m b é e s t r o b e n e le -
m e n t s re l ig iosos , s o l s que trac-
tats sarcàs t i cament . 
Acaba d'eixir al mercat una 
f i l i g r a n a d e J o s e p P a l a c i o s 
a n o m e n a d a Obra pia i referida 
n a t u r a l m e n t a la p r o d u c c i ó 
poè t i ca de Fuster. Certament , 
d e s p r é s d e l l eg ir el d e l i c i ó s 
p r ò l e g d e G i a m b a t t i s t a Pitti 
Fowles , traduït per J o s e p Pala-
c i o s , no estaria m a s s a d'acord 
amb les interpretacions d'Anto-
ni Ferrer. S e g o n s l ' e s m e n t a t 
pròleg, a q u e s t a p o e s i a e s pro-
dueix una mica per encàrrec , i 
cer tament hi hauria un distan-
c iament entre l'autor i allò que 
escriu. De t o t e s m a n e r e s , tam-
p o c no e s t i c m a s s a s egur d'a-
q u e s t a darrera i n t e r p r e t a c i ó 
meua . 
D e s p r é s d ' a q u e s t e s r e f l e -
x ions , e s p e r e que per als lec-
tors, tant c o m ha resultat per a 
mi, e l s a s p e c t e s re l i g io sos de 
l'obra i de la vida de Fuster, a 
n i n g ú n o li p u g u e n p a r è i x e r 
irrellevants. 
* D i r e c t o r d e la r e v i s t a Saó. 
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